






















































































































































































































































































































































（合作社監察員，20歳，女）  溶子トンム 
李 
（合作社主任，35歳，男）  主任トンム 
 馬軍哲 
（合作社文書，27歳，男）  文書トンム 
朴溶子 






















































































































































































































































































































































































































































































われる用例は現在でも多く見られる（25, 26, 27）． 
93「トンム（ ）」に関する社会言語学的考察 
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On Tongmu From the Perspective of Social Linguistics
―With A Focus on Its Uses in the Literary Works by Korean Chinese Writers－
Lianhua Sun
Graduate School for International Development and Cooperation,
Hiroshima University, Higashi-Hiroshima, 739-8529，Japan
This paper takes Tongmu appearing in literature works as an example, through analyzing the use and evolution of 
it and its relevance with social relationships in Korean Chinese language and life, it explores one aspect of the 
address term Tongmu.
The results of this investigation are:
First, as an address term, Tongmu was used only among communists before the establishment of the People’s 
Republic of China. After that, it gradually took root in Korean Chinese society. Not only Communist Party 
members, but also people of different genders, ages and status, utilized it. It became a very popular address term in 
society as a whole and was used steadily until the 1980s. Moreover, its range of use enlarged and even couples 
began to it. However, after diplomatic relations between China and Korea were built in 1992, the frequency of its 
use began to decrease.
Secondly, the author finds a parallel nature between the transition of Tongmu and the changes in society and 
thought. Tongmu, originally an address term particularly for revolutionary comrades, developed as a common term 
of social address, became popular in Korean Chinese society under the socialist system. The use of it even spread to 
couples. The common feature of its uses is showing equality and identical relationship. Tongmu was broadly used in 
Korean Chinese society when identical relationship was emphasized under the egalitarian ideology of socialism. 
However, after the Cultural Revolution (1966-1976), there have been changes in people’s values, when the whole 
society’s pursuit for economy is prior to the pursuit for political value of equality. In particular, nowadays, the focus 
of values has moved from politics and collective to economy and individual. As a result, Tongmu, which used to be a 
symbol of equality and to be widely utilized in society, is being used less and less. It is clearly seen that the use of 
Tongmu parallels the change in society in accordance with the changes in people’s thought.
